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ABSTRAK
Homestay merupakan rumah biasa yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu, namun tamu yang
menginap akan tinggal dalam jangka waktu lama. Tujuan dari penelitian ini adalah. 1) Untuk menganalisis
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen homestay "Putri Karimunjawa" di Karimunjawa.
2) Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen homestay "Putri Karimunjawa" di
Karimunjawa. 3) Untuk menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap word of mouth homestay "Putri
Karimunjawa" di Karimunjawa. 4) Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap word of mouth
homestay "Putri Karimunjawa" di Karimunjawa. 5) Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap word of
mouth homestay "Putri Karimunjawa" di Karimunjawa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan
adalah analisis jalur. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa : 1). Kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen. 2). Harga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen. 3). Kepuasan konsumen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. 4).
Kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. 5). Harga terbukti
berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. 6). Kualitas pelayanan terbukti berpengaruh
positif dan signifikan terhadap word of mouth melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. 7).
Harga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth melalui kepuasan konsumen
sebagai variabel intervening.
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ABSTRACT
Homestay is an ordinary house with some rooms rented to guests, although the guests who stayed will stay
in the long term. The purpose of this study are. 1) To analyze the effect of service quality on customer
satisfaction of homestay "Putri Karimunjawa" in Karimunjawa. 2) To analyze the effect of price on consumer
satisfaction of homestay "Putri Karimunjawa" in Karimunjawa. 3) To analyze the effect of customer
satisfaction on word of mouth of homestay "Putri Karimunjawa" in Karimunjawa. 4) To analyze the effect of
service quality on word of mouth of homestay "Putri Karimunjawa" in Karimunjawa. 5) To analyze the effect of
price on word of mouth of homestay "Putri Karimunjawa" in KarimunJawa. The sampling technique used was
purposive sampling. Methods of data collection using questionnaires and analysis techniques used is path
analysis.
The results show that: 1). Service quality has proved positive and significant effect on customer satisfaction.
2). Price has proved positive and significant effect on customer satisfaction. 3). Customer satisfaction has
proved positive and significant on word of mouth. 4). Service quality has proved positive and significant effect
on word of mouth. 5). Price has proved positive and significant effect on word of mouth. 6). Service quality
has proved positive and significant on word of mouth through customer satisfaction as an intervening
variable. 7). Price has proved positive and significant on word of mouth through customer satisfaction as an
intervening variable.
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